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Dalam penelitian ini penulis bermaksud mendapatkan gambaran mengenai 
pemanfaatan jaminan kecelakaan kerja, jenis kecelakaan kerja serta 
penyebab kecelakaan yang dialami oleh karyawan rumah sakit Panti Rapih 
Yogyakarta.  
Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian survai 
dan cara pendekatan <i>Cross Sectional</i>. Sampel yang digunakan adalah 
seluruh karyawan rumah sakit Panti Rapih yang mengalami kecelakaan kerja 
selama tahun 1997, yaitu sebanyak 40 orang. Aspek yang diteliti adalah 
karakteristik karyawan (tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, masa kerja, 
waktu kerja, tingkat pengetahuan dan tingkat persepsi) yang berhubungan 
dengan pemanfaatan jaminan kecelakaan kerja program jamsostek. Uji 
statistik yang digunakan adalah Chi Square dan korelasi point serial.  
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel yang berhubungan dengan 
pemanfaatan JKK Jamsostek adalah tingkat pendidikan, waktu kerja dan 
tingkat pengetahuan responden, sedang variabel jenis pekerjaan, masa kerja 
dan tingkat persepsi tidak menunjukkan hubungan (p < 0,5). Sebagian 
karyawan (37,5%) belum mengetahui mengenai jenis jaminan program 
Jamsostek yang diikuti, tetapi sebanyak 80% karyawan telah mengetahui 
kapan harus melapor bila terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang 
terjadi di rumah sakit Panti Rapih sebagian besar terjadi di jalan menuju 
tempat kerja/pulang dari tempat kerja yaitu sebesar 75%, sedangkan 25% 
lainnya terjadi di tempat kerja.  
Agar karyawan terhindar dari kecelakaan kerja, sebaiknya P2K3 selalu 
meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keselamatan dan 
kesehatan kerja kepada seluruh pekerja. Karyawan ikut bertanggung jawab 
dalam pelaksanaan perlindungan terhadap kecelakaan kerja, yaitu dengan 
cara kerja dengan hati-hati dan sesuai prosedur serta menggunakan alat-alat 
pelindung diri.  
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